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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ДЖЕРЕЛ 
З ТЕХНОЛОГІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДРУКАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
 
Search for scientific and technical sources with ten years depth and generalized 
information on technological support of printing process of offset printing with moistening. 
 
Технологічне забезпечення друкарського процесу включає методи і засоби контролю, 
управління, підтримання технологічних режимів і ведення процесу в цілому. Тож 
актуальним є визначення тенденцій стану автоматизації, впровадження новітніх матеріалів, 
техніко-економічних переваг того чи іншого засобу тощо. 
Мета роботи  — вивчити і узагальнити класичні і новітні методи, засоби і підходи для  
технологічного  забезпечення  процесів  прилагоджування  друкарських  машин. 
Здійснено  пошук  інформації  по  електронним  ресурсам  з  глибиною  10  років  в 
міжнародних  науко-метричних  базах  Scopus,  Web  of  sciences та  в  міжнародній  базі  
патентів https://worldwide.espacenet.com/?locale=en_EP за предметом пошуку:  
1)  листові друкарські  машини;  
2) процеси підготовки — прилагоджування, налагоджування, діагностика апаратів, 
систем, машин у цілому;  
3)  додаткове  устаткування  для  підготовки  паперожимвильних  систем,  фарбових, 
друкарських апаратів тощо;  
4)  удосконалення  процесів  і  систем  прилагоджування,  налагоджування, 
діагностики апаратів, систем, машин у цілому. 
На рис. 1-3 наведено кількісні результати пошуку за джерелами [1-11]. 
 
 
Рис. 1. Публікації за предметом пошуку 2 в базі «Web of Science Core Collection» 
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Рис. 2. Публікації за предметом пошуку 4 в базі «Scopus» 
 
 
 
Рис. 3. Порівняльна діаграма за кількістю відібраних для аналізу публікацій за 
предметами пошуку 
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Вивчення і аналіз відібраної інформації свідчить про поступальну тенденцію 
зростання публікацій і винаходів з технологічного забезпечення процесу прилагодження 
друкарських машин офсетного друку зі зволоженням в цілому. Цей спосіб залишається 
провідним у друкуванні газет, журналів, паковання з мікрогофрокартону, тож вдосконалення 
методів і засобів підтримання технологічних режимів, контролю якості, стабілізації кольору 
репродукцій, які забезпечуються надійністю прилагодження машин, залишається 
актуальним, про що свідчить результат пошуку. 
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